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EDITORIAL 
PELICULA CINEMATOGRAFICA VIRGEN 
TODOS los países cuyas cinematografías ocupan en el mundo un lu,qar destacado poseen fabri-
ca:ción propia de película virgen; así, los Estados 
Unidos producen material Kodak, Dupont, !Agfa y 
Gevacrt; lnqlaterra fabrica película Kodak e Ilford; 
Francia, película Kodak; Alemania, Aqfa y Kodak; 
Italia, Ferrania; Bélqica, Gevaert; Checolilovaquia, 
Kodak, etc. 
En Espafl.a no se fabrica película virgen, por lo 
cual es necesario recurrir a la importación para aten-
der a zas trabajos que se realizan en estas factorías. 
Antes de nuestra querra el consumo de película 
eta del orden de los catorce millones de metros al 
año, lleqándose en los últimos cinco años a un pro-
medio de doce millones, lo cual hizo .posible el dei-
arrollo alcanzado por nuestra producción, dándose 
el caso de no tener que suspenderse el rodaje de nin-
,quna película larga por falta de dicha primera ma-
teria. 
Para conseguir estas ci fras fué preciso vencer 
muchas dificultades: unas, en los primeros años, de-
bidas a la escasez de divisas extranjeras, y otras, úl-
timamente, a consecuencia de las limitaciones y exi-
gencias que los paises productores pretenden impo-
ner para autorizar la exportación. 
En el número 2 de CINE EXPERIMENTAL hemos in-
diciado los datos de importación de dicha primera 
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